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Visita del Presidente del CSIC a la Biblioteca “Tomás Navarro Tomás”, del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (Madrid) 
El pasado día 10 de Julio de 2008, el Presidente del CSIC, Rafael Rodrigo y la 
Vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales aceptaron la invitación que 
les había cursado la Unidad de Coordinación de Bibliotecas para que visitaran la nueva 
Biblioteca “Tomás Navarro Tomás” del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 
en Madrid. Dado que el centro no ha sido todavía inaugurado oficialmente, pero teniendo 
en cuenta que la Biblioteca ya ha abierto sus servicios tanto a otros centros y bibliotecas 
CSIC como a los usuarios externos, pareció oportuno enseñar el resultado del proyecto 
en el que tantos esfuerzos y recursos la institución ha invertido. 
Disculpó su asistencia la Vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, Rosa Menéndez, que 
no pudo asistir por encontrase de viaje. La dirección de la Biblioteca mostró las zonas 
más emblemáticas de las instalaciones y de las nuevas tecnologías instaladas (RFID). 
Asistieron a la visita la directora de la biblioteca, Pilar Martínez, la vicedirectora, Carmela 
Pérez-Montes, el director del centro, Eduardo Manzano, el vicedirector Manuel Molina, el 
gerente, Salvador Fortes y por parte de la Unidad de Coordinación Agnès Ponsati y 
Mario Cottereau.   
Tanto el Presidente como la Vicepresidenta expresaron su satisfacción por el resultado 
obtenido y con su visita en reconocimiento expreso a todos los profesionales de la 
biblioteca y de la Unidad de Coordinación que han intervenido en el mismo. 
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